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注 1) 文部省計画，1990年より 10クラス当
たり 40台設置
注 2) 朝日新聞記事 5/171986による。
方法及び結果




(A) 食品成分登録部 （B) 画面表示部 (C)
入力部（表題，食品番号，使用量） （D)栄養価







































3 プログラム ：使用言語は N88BASICVer 
1.3(NEC)を用い， 5冊のマ ニ ュアル ］）～5) を
利用した。 フローチャートに従ったプ ログラム
を表 3～表 8に示 す。
150 'トウロク ショクヒンセイプンチ
160 DATAペイハン， 148.2.6,0.5,31.7, 0.1, 2, 30, 0.1, 2, 21, o. o.oa, 0.01, o, 65 
170 DATA ゼンガユ， 72,1.4, 0.3, 15.2, 0. I. 15, 0, 2, 13, 0, 0.02, 0, 0, 83 
I I 
1330 DATAカキ oys<e<,78, 9.7, 1.8. 5, 0, 55, 130. 3.6, 280, 230. 55,.16,.32, 4, 81.9 
1340 DATA イワシ， 213,I 9.2, 13.8, 5, 0, 70,200, 1.7, 360,340.60,.03,.36, I, 64.6 











"'OLOCATE >0,2, PRINT"＊臼→＊ エイヨウカケイサンプログうム臼中●＂
l420LOCATE 90, l. PRINT" l 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 " 
l430 LOCATE 90, 3. PRlNT " I 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9" 
"<OCOLORe 
l450 LOCATE 10.5 : PRlNT"● ● ● ＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊●＊＊ ＊ ＊＊＊●● ＊ ＊＊＊＊＊ ＊ ＊ 
9460 LOCATEto.6: PRINT"** ＊ ＊ ＊ ＊ ＊．．．．．．...  
""  LOC,I Tm. 7, PRINT "• • • • •*••*** ＊ • * ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
l480 LOCATEl0,8: PRINT"＊ ＊＊ ＊ * ＊ ＊ ＊ ＊ ＊●拿＊ ＊＊ 
><90 I.OCA TE>O, 9 PR【NT・＊ ＊ ＊＊拿＊＊ ＊ ＊ ＊..........  
'500COLOR 3 
95lO LOCATE lo. l2 : PRlNT ＂クダイつ 920 シ• 9ヒンスペ99 3ピダシ9オ，）マス． ・
9520 1.0CATE lo. 94: PR[NT • PO如 lmk[I9'9ヽ ヤク 92 ビ • ウ カカリマスノデ'’
'530COLOR 2 
9540 LOCATE l0, l8. PRINT”””ィ9,．
'550CONSOLE0,25,0, > 
9560 X= ］20 
I570 DIM HI30)．130),J(30)．KI30)．L(301.MI30). OI30)．P(301.Q(30). FO(30I 
95凹 DIMIVT(30)．A(30)．B(30)．C1301.E(30)．F(30)．G(30) 
95⑳ l≫M FOOD,CX), STAFFS{20) 
'600 D"I ENIX). PT(X). FA(X). CM(X). F>(X),CA(X), PO{X). F日X),NA(X).KA(X), VA(X),BO(X) 
町 (X).VQX). WA(X) 
96lB FOR B= l TO X 
'620 READ FOOD,CB). EN(B),PT(B!,FA(B),CH(B), F>(B),CA(B).PO(B), FE(B).FE(Iう）． NA(B)
KA(R), VA(B!, >!0(0), BT(B), VC{B), W A(B) 




1660 ' ニ ュクリ •9
1670 CLS I 
16的 COLOR6 
16鉛 LOCATE10,2,PRINT..**＊＊ ユィ 9ウカケイサンプログうム ＊＊＊＊＊＂
1700 LOCATE 10, I, PRINT"*＊＊＊＊＊＊＊寧●●＊＊＊＊＊＊＊＊＊．．．．．．．＊＊＊＇’
1710 LOCATE 10,3, PRINT"*•*＊＊●＊＊＊＊＊●●●亭●＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊•＊＊* ＇’
l720 COLOR 4 
1 730 LOCATE 905 : PRINT "•..．............*＊拿＊ ＊＊＊＊＊ ＊ ＊ 
17<0 LOCATEI0,6, PRINT"" • • • • • • • • • • ••, 
1750 LOCATE 10, 7, PRINT "• • • • • • "*"  • • • • • • • 
1760 1.0CATE 10會8: PRINT "•.............. 
l770 LOCATE l0,9 : PRINT "* ＊ ＊＊＊..．.．．.．．．．．．.．  
1780 COLOR 7 
1790 LOCATE25,15,PRINT"リターンキー ヲ オシテククサィ '";PRK 
18-00 CLS I 
1810 COLOR 5 
18⑳ LOCATE 90, 15 : PRiNT ＂ヒ • ウダイ 9 イレテクグサ4 9ダシ サギ • ウ オ9,J．・ ・, end" 
1830 LOCATE 11,20 , INPUT " ヒ•ウダイ ハ＝ ＂： DIETS 
18<0 LOCATE 11,22,INPUT"アサ・ヒルパン＝ ＂ ；ASS 
1850 COLORJ 
1860 9F DIETS= ＂end" TI・IEN 3280 
1870 CLS I 
1880 FOR N• I TO 30 
18幻 NNN • O
1900 FO(N) • Oo WT(N) •O 
1910 NEXT N 
19匹 IFDIETS•' " THEN 19<0 
1930 LOCATE<,O,PRINT OIETS;" ";ASS,'デス ＂
19<0 LOCATE 2, I, PRINT'-
1950 LOCATE2,,,PRINT "-




2000 LOCATE 2+NNN*40,3+N-1邸 NNN,PRINTN
20!0 LOCATE 7+NNN●40,3+N-1紐 NNN,INPUT FO(N) IF FO(N) • O GOTO 2080 
2020 IF FO(N)>X THEN BEEP 
2030 IF FO(N)>X THEN 20!0 
20<0 ON ERROR GOTO 2010 
2050 LOCATE 16+NNN♦ <0,3+N-18, NNN . PRINT FOODS(FO(N)) 
2060 LOCATE 26+NNN*'O.J+N-18,NNN, INPUT WT(N) 
2070 ON ERROR COTO 2060 
2080 N=N+9 •N応 NN+I
20印 IFFO(N→)＝OTHEN"20 
2100 IF N<19 TIIEN NNN • O El.SE NNN • I 
210 GOTO 2000 
2120 LOCATE SUO , PRINT • カクニング・ククが ＂
2130 LOCATE57,21,PRINT "fo • l " 
21'0 LOCATE57,23 INPUT "No O";KS 
2950 1F KS= 9 GOTO 2240 
2160 IF KS • O COTO 2170 ELSE 2120 
2170 LOC,¥TE 50,18, INPUT"テイセイスルバンコク ヲ ヒト 9 イレヨ";NN 
2180 IF NN>N-1 THEN BEEP 
21印 IFNN>応 ITHEN2170 
2200 [F N応 0TIIF.N BEEP 
2290 IF NN=O TIIEN 21 70 
2220 GOTO 2810 
表 5 (C)入力部（表題，食品番号，使用蘊）
のプログラム










2240 TE=O, TP-o, TC=O, TFl=O, TCA=O,TPP=O,TFE=O, TN=O, TK=O, TVA=O 
TBO=O, TBT=O, TVC=O, TWA-o 
2250 FOR D=l TON 
2260 A(D)=CINT(EN(FO(O))*WT(D)/ 100), TE=TE+A(D) 
2270 B(D)=CINT(PT(FO(D)) •WT(D)/ I()()＊IO)/ 10, TP=TP+B(D) 
2200 C(D)=CINT(FA(FO(D))•WT(O)/ IOO•IO)/ 10, TF=TF+C(D) 
2290 以D)=CINT(CH(FO(D))•WT(D)/ 100●10)／10:TC=TC+aD) 
2300 F(D)=CINT(Fl(FO(D))•WT(D)/ IOO•IO)/ 10, TFI =TF!+F(D) 
23!0 G{D)~CINT(CA(FO(D))•WT(D)/100), TCA=TCA+G{D) 
2320 H(D)=CINT(PO(FO(D))•WT(D)/100) , TPP+H(D) 
2330 11D)=CINT(F以 FO(O))•WT(D)/IOO•IO)/IO, TFE-TFE+l(D) 
2340 J(D)=CINT(NA(FO(D))•WT(D)/100), TN=TN+J(D) 
2350 K(D)-CINT(KA(FO(D))•WTID)/100),TK=TK+K(D) 
2360 L(D)=CINT(VA(FO(D)) •WT(0)/100), TVA=TVA+L(D) 
2370 M(D)=CINT(BO(FO(O))•WT(D)/100, TBO=TBC+b1(D) 
2380 O(D)=CINT(BT(FO(D))•WT(D))/100,TBT=TBT+O(D) 
2390 P(D)-CINT(VqFO(D))•WT(D)/100), TVC=TVC+P(D) 
2400 Q(D)=CINT(WA(FO(D))•WT(D)/100), TW A=TWA+Q(D) 
24!0 NEXT D 
2420 CLS l 
2'30 STAFFS(!)= "Em.,•, STAFFS(2)= •p『Otein " : STAFFS(3)＝ ＂far 
STAFFS(<)= "Cuboh,dw,• , STAFFS(5)= "Cl"d'libd, STAFFS16)="こmi"m"
2431 STAFFS(7)= "Phospho,",", STAFFS(B)= "i,oo", STAFFS19)= "Sodi"m" 
STAFFS(IO)= "Po<mi"m" 
24<0 STAFFS(ll)= "Vi<omio A", STAFFS(l2)= "Vi<amio Bl", 
STAFFS(l3)= "Viumio B2", STAFF Sil<)= "Viumio C", STAFFS(l5)= "W,<er"
2450 LOCATE 3,2: PRINT "Nutriem Taal amount 
2460 FOR DN=I TO 15 
2470 LOCATE 3,HDN, PRINT STAFFS(DN) 
2480 NEXT 
2490 LOCATE32,5,PRINT TE 
2500 LOCATE 32. 6, PRINT TP 
2510 LOCATE 32, 7, PRINTTF 
2520 LOCATE 32, 8, PRINT TC 
2530 LOCATE 32. 9, PRINT TFI 
2540 LOCATE 32, IO, PRINT TCA 
2550 LOCATE 32, 11, PRINT TPP 
2560 LOCATE 32, 12, PRINT TFE 
2570 LOCATE 32, 13, PRINT TN 
2580 LOCATE 32, 14, PRINT TK 
2590 LOCATE32,15,PR!NTTVA 
2600 LOCATE32,16,PRINTTBO 
2610 LOCATE 32, 17, PRINT TBT 
2620 LOCATE 32, 18, PRINT TVC 
2630 LOCATE32,19,PRINTTWA 
2640 LOCATE 98, 22 : INPUT "プリン ト シマスカ yes/ no.．． l / 0 " ； YN 
2650 IF YN=O GOTO 2690 
2660 LOCATE 18,25. INPUT ＂と＂ウ スペテ ？ ／ トータルダケデヨ 1 o 1/0"; YM 
2670 IF YM= > GOTO 2990 ELSE 3160 
2690 CLS I 
2700 LOCATE 9,3 : PRINT " 
2710 LOCATE2,2, PRINT "No. Food Welghl{g)" 
2720 FOR NU=> TON 
2730 IF NU<l9 THEN NNN=O ELSE NNN=I 
2740 LOCATE 2+NNN*40,3+Nu_l8*NNN: PRINT Nu 
2750 LOCATE >O+NNN*40,3+NU-18<NNN,PRINT FO)NU) 
2760 LOCATE 16+NNN*40.3+NU->B•NNN , PRINT FOODS{FONU)) 
2770 LOCATE 28+NNN •40.3+NU-18*NNN PRINT WT{NU) 
2780 NEXT NU 
2790 LOCATE 50. 22, INPUT "・,ヅケル ／シンキ 110 " ; ［P 





3000 LPRINT CHRS(&HlB); "N", 
3010 LPRINT " ケイサンケッカ ";DIET$ 
3020 LPRINT CHR$(&HlE) 
3030 LPRINT " 
3040 LPRINT " I Iショクヒングン 1オモサ 1エや内ヨタンパクlシシッ 1トウシッ！ソセンイ l力比ウム 1リ ン 1テ ツ 1ナトリウム 1カリウム1Vi1A I Vil 811 Vil 821 Vil 
C Iスイプン1
3050 LPRINT " I I I g I kcal I g I g I g I g I mg I mg I mg I mg I mg I lU I mg I mg I mg 
I g I 
3060 LPRINT " 
9 l 
3070 LPRINT " l";AS$;" I I I I I I 
I I 
3080 FOR D-1 TO N-1 
3090 LPR!NT USING'陽餅I & &,_,#1-1一が一,#f-.#1特，＃ l判寺 ,_1#も＃ l血 I柑封 l岬 l特峠1##,#
# 1 _ , - 1 ":FO(D),FOOD$(FO(D)),WT(D),A(D),B(D),C(D),E(D),F(D),G(D),H(D),l(D),J(D),K(D),L{ D),M(D),O(D),P(D), Q(D) 
3100 NEXT D 
3ll0 LPRINT " 
I I 
3120 LPRINT USING'I I TOTAL I I丑丑 ,_,#1-.#1-＃秤，＃旧＃丑 l紺神＃ 1秤 ，＃ l＃紺＃ 1柑袢＃ l柑坪＃ 1秤，秤1##,#
#'- 沸＃丑 l":TE,TP, TF, TC, TFI, TCA, TPP, TFE, TN, TK, TVA, TBO, TBT, TVC, TWA 
3130 LPRINT " " 
3140 LPRINT " " 
3150 GOTO 2690 
3160'インジ トータルノミ
3170 LPRINT CHR $(&H1B); "N", 
3180 LPRINT " ケイサンケッカ ";DIET$ 
3190 LPRINT CHR$(&HlE) 
3200 LPRINT " 
3210 LPRINT " I Iショクヒングン 1 オモサ '.tj,,ギ— I クンパク l シン／ lトウシッl．ノセンイ lかしウムlリ ン 1テ ッ 1ナトリウム 1カリウム IVi,A1Vi<Bl1Vi,B21Vi< 
C Iスイプン＇
3220 LPRINT " I I 
g 
3230 LPRINT • 
9 9 
I g I kcal I g I g I g I g I mg I mg I mg I mg I mg I IU I mg I mg I mg 
3240 LPRINT USING "I I TOT AL I I#＃丑l丑＃＃1秤＃＃l秤＃＃1##,#1軒坪＃ 1紺坪＃ 1紺/,#1紺坪＃ 1紺峙＃ l彬袢＃l耕 ・##1秤 ．＃
＃＇叩 l料サI";TE, TP, TF, TC, TFI, TCA, TPP, TFE, TN, TK, TVA, TBO, TBT, TVC, TWA 
3250 LPRINT 
3260 LPRINT 
3270 GOTO 2690 
3280 CLS 1 
3290 LOCATE 5, 5, PRINT "オッカレサマデシタ＊＊＊＇’
3300 END 
表 7 (F)印刷部のプログラム





2820 LOCATE 4,0 : PRINT DIET$; " • ; AS$, ＂ 9'ス＂
2830 LOCATE S ,2 , PR I NT " シ• クヒンパンゴゥ＂
28'0 LOCATE 15,2, PRJN'f"シ鵞クヒンメイ ＂
2850 LOCATE 25,2, PRINT "ショウ'） •ウ (9) ＂ 
2860 IF NN<¥9 THEN NNN • O ELSENNN • I 
2870 LOCATE 2+ NNN• 40,3+ NN-1..NNN, PRINT NN 
2880 LOCATE 7 + NNN•40,3+ NN-l紐NNN, INPUT FO(NN), IFFO(NN) • O GOTO 2120 
2890 IF FO(NN)> X THEN BEEP 
2900 IF FO(NN)>X THEN 2880 
2910 LOCATE l6+ NNN*'O,H NN- l8•NNN , PRINT FOODS(FO(NN)) 
2920 LOCATE 28+ NNN• 40, 3+ NN- l8• NNN , INPUT WT(NN) 
2930 N•N+ l ,N N+ I 
2940 LOCATE団 ，16,lNPUT・カクニン シテクタ＇サイ yfn• ; K$ 

















ショクヒングン オモサ 工J古 タンバク シシッ トウシッ ソセンイ カルシウL
g kcal g g g g mg 
ヒル
l ペイハン 250 0 370 6 5 I 3 79 3 0 3 5 
34 メルルーサ 80 0 62 13 6 0 5 0 0 0 0 10 
67 ショクエン I 0 
゜
0 0 0 0 0 0 0 0 
゜9 コムギコ 5 0 18 0 4 0.1 3 7 0 0 I 
20 パター 5 0 37 0 0 41 0 0 0 0 I 
l2 ジャガイモ 60 0 46 I 2 0.1 10 1 0 2 3 
67 ショクエン 0 8 
゜
0 0 0.0 0 0 0 0 
゜95 パセリ 0 5 ゜
0 0 0.0 0 0 0 0 I 
96 レモン 10 0 4 0 I 0. I 1 0 0 I 6 
80 トマト 50 0 8 0 4 0 l I 7 0 2 5 
63 キャペッ 40 0 10 0 6 0 0 2 0 0 2 17 
96 レモン 5 0 2 0 0 0 0 0 5 0 I 3 
67 ショクエン 0 5 
゜
0 0 0 0 0 0 0 0 
゜57 タマゴ 25 0 41 3 1 28 0 2 0 0 14 
67 ショクエン 0 5 
゜
0 0 0 0 0 0 0 0 
゜93 ショウユ 4 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 I 




0 0 0 0 0 0 0 0 
゜
TOTAL 630 26 3 9 2 106 7 1 4 69 




ノ キ ー を 2度押す（ 計虹され る）
ごノ
図3 操作フロー
食品名 食品番号 食品名 食品番号
鰺 29 玉 葱 8 
厚 揚 げ 113 淡色野菜 62 
イ 力 87 チ ー ズ 51 
板 ふ 112 漬 物 102 
鰯 119 でんぷん 13 
牛ミンチ 88 豆腐もめん 69 




リ ン テッ ナトリウム カリウム VitA VitBl Vit B2 VitC スイプン
mg mg mg mg IU mg mg mg g 
75 0 3 5 68 0 0 08 0 03 
゜
163 




0 0 390 I 0 0 00 0 00 
゜゜5 0 I ゜
8 0 0 01 0 00 
゜
I 
1 0 0 38 I 95 0 00 0 00 
゜
I 
33 0 3 I 270 0 0 07 0 02 14 48 
゜




4 21 0 00 0 00 1 
゜l 0 0 ゜
12 0 0 01 0 00 ， ， ， 0 2 I 115 110 0 03 0 02 10 48 
ll 0 2 2 84 4 0 02 0 02 18 37 
l 0 0 
゜
6 0 0 00 0 00 5 4 
゜
0 0 195 1 0 0 00 0 00 
゜゜50 0 5 33 30 160 0 02 0 12 ゜
19 
゜
0 0 195 1 0 0 00 0 00 
゜゜6 0 l 236 16 0 0 00 0 01 ゜
3 




0 0 00 0 00 
゜゜
317 2 0 1521 940 404 0 31 0 26 59 449 
表10 栄養価計算表の印刷例
30 小野章史・ 小松龍史・ 小野尚美 ・松枝秀二
寺本房子・難波三郎・守田哲朗
ケイサンケッカ ジョウショク
ショクヒングン トウク 1ノセノイ 1カ切ム リ ノ テ ノ Iナトリウム 1カリウム 1VltA IVitB1 VltB2 VltC Iスイプノ
g I g I g I mg I mg I mg I mg I mg I JU I mg I mg I mg I g 
TOTAL 106.7 I 1.4 I 69 I 317 I 2.0 I 1521 I 940 I 404 I o.31 I 0.26 I 59 I 449 
表1 栄蓑価計算結果の印刷例（合計値のみ）












カミスの防止のためのエラ ー処理を行 2020~ 
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